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DESCRIPCION DE UNA NUEVA SUBESPECIE DE LEPTOTILA
VERREAUXI BONAPARTE,1855 (AVES: COLUMBIDAE) DEL SUR
ESTE DE COLOMBIA
Por
HERNANDO ROMERO-ZAMBRANO1 Y JORGEE. MORALES-SANCHEZ2
La especie Leptotila verreauxi se conocia en Colombia en la region sur-
occidental, mitad meridional de la cuenca del rio Cauca y la ladera occidental
de los Andes occidentales en el Departamento del Cauca, hacia el sur y en la
ladera amazonica de los Andes en el sureste de Narifio (c/. Meyer De Schauen-
see, 1952: 4) con la subespecie L. v. decolor (SALVIN, 1892). Al norte del
pais y en el valle del rio Magdalena esta representada por L. v, verreauxi
(BONAPARTE,1855) de la cual para el oriente del pais solo se dispone de un
macho adulto obtenido en el raudal de San Borja en el rio Orinoco, al sur
de Puerto Carreno, NE de la Comisaria del Vichada, coleccionado el 17 de
marzo por el doctor Polidoro Pinto E. y don Pablo Bernal, del Instiruto
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. En el sureste
del pais, el investigador principal en compafiia de don Pablo Bernal coleccio-
naron un macho y dos hem bras de la especie en rnencion el 14 de marzo de
1975, en la localidad de Puerto N arifio, margen izquierda del rio Loreto- Yacu,
cerca a su desembocadura en el rio Amazonas, en la Comisaria Especial del
Amazonas; posteriormente, el 28 de agosto de 1977, el coinvestigador y el
senor Carlos E. Chaparro R. coleccionaron tambien dos hembras en las cabe-
ceras del rio Igara-Parana, al noroccidente de la Cornisaria Especial del
Amazonas. Estos ejernplares de Puerto Narifio y el rio Igara-Parana divergen
por coloracion de L. v, brasiliensis (BONAPARTE, 1856) Y por su apreciable
rnenor tarnafio son tambien separables de L. v. decipiens (SALVADORI,1895).
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En el presente trabajo las dimensiones se dan en milimetros y los colores
segun Ridgway (1912).
Leptotila verreau xi hernandezi sp. nov.
HOLOTIPO. Hembra adulta con plumaje fresco, ICN (Instituto de Cien-
cias Naturales - Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de Colom-
bia - Unidad de Ornitologia, Bogota) No. 22610, coleccionado por Hernando
Romero Z. y Pablo Bernal el 14 de marzo de 1975, con ovario desarrollado,
longitud total 275, envergadura 411, iris amarillo ligeramente anaranjado,
region periocular y patas carrnin lilacino, contenido estomacal sernillas.
LOCALIDADTIPICA. Colombia, Comisaria Especial del Amazonas, caserio
de Puerto Narifio, en la margen izquierda del rio Loreto-Yacu, cerca a su
desembocadura en el rio Amazonas (3°45' de latitud sur y 70°20' al E de Green-
wich) .
PARATIPOS.ICN Nos. 22611 (1; adulto y 22612 Q adulta, mismos colores,
localidad y fecha del holotipo y dos hembras IND (Instituto de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente - Laboratorio de Investigacion de Fauna,
INDERENA, Bogota) Nos. 1577 y 1579, coleccionados par Jorge E. Mo-
rales S. y Carlos E. Chaparro R., el 28 de agosto de 1977 en las cabeceras del
rio Igara-Parana.
ETIMOLOGIA.Dedicamos esta subespecie al destacado naturalista celom-
biano Jorge Ignacio Hernandez Camacho.
DIAGNOSIS.Difiere de L. v. verreauxi, cuya discribucion se opera desde
Nicaragua, pasando por el norte, centro y noroeste de Colombia, Venezuela y
las Islas de Aruba, Curacao, Bonaire y Trinidad, y de L. v, brasiliensis en las
Guayanas y norte del Brasil por su colorido mas pardo vinaceo grisaceo
(ca. Light Cinnamon-Drab), en la garganta, cuello y pecho, y mas pardusco
(ca. Drab) hacia los flancos; infracaudales bastante mas pardas (ca. Benzo
, Brown x Fuscous) en la mayor parte del vexilo externo, extendiendose en al-
'gunos casos hasta el vexilo interno especialmente en su base; en las regiones
superiores del pileum y el manto es gris pardusco (ca. Mouse Gray) con
reflejos rnetalicos verdes y bronceados; en el resto de la espalda, supracaudales,
cola y alas mas olivaceo.
De L. v, decolor difiere principalmente por carecer esta de gris plomizo
(ca. Mouse Gray) en el pileum y el manto que si exhibe L. v, bernandezi y
es similar al L. v. decipiens, del occidente y sur del Brasil, oriente del Peru
y de Bolivia, Paraguay y norte de Argentina, pero resulta separable por su
rnenor tarnafio (vease TABLA I).
DESCRIPCIONDELHOLOTIPO. Lores y parte anterior de la frente anteado-
violaceo claro (ca. Tilleul-Buff), tornandose posteriormente en pardo grisaceo
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(ca. Ecru-Drab x Mouse Gray); auriculares y region malar pardo viola-
ceo (ca. Ligl»: Cinnamon-Drab x Light-Drab); coronilla y nuca gris plornizo
(ca. Mouse Gray) con tonos verdosos; cuello posterior y espalda superior
plornizo pardusco (ca. Light Mouse Gray x Mouse Gray) con lustres cam-
biantes cupreos y purpurin os meralicos, especialmente en cl manto, de acuerdo
con la incidencia de la luz, y vinaceo en los lados de la corcnilla y nuca; parte
restante de la espalda y supracaudales, coberteras supra-alares y remiges se;
cundarias pardo olivaceo (ca. Olive Brown), mas verdoso hacia la rabadilla
y tonalidades grisaceas en la espalda y supracaudales. Coberreras supra-alares
y remiges terciarias pardo olivaceo (ca. Olive Brown), remige primaria extern a
ribeteada Fusca (ca. Clove Bro'wn x F USCOllS), al igual que las restantes pri-
marias y secundarias fuscas (Clove Brown, x F uscous}, las rerniges securidarias
con un borde ancho olivaceo (ca. Olive Brown} y el otro borde fino en las
secundarias externas que oscila desde un acanelado palido (ca. Mikado Brown]
en la base del borde vexilar externo pasando pOl' un acanelado (Cinnamon)
y llegando a anteado palido (Pale Pinkish Buff) hacia su borde apical; las
remiges primarias, a excepcion de la externa, presentan el bordi proximal
tarnbien acanelado palido (ca. Mikado Brown), palideciendo hacia la parte
distal a anteado palido (Pale Pinkish Buff), coloracion que tambien bordea
el vexilo externo de la rernige prima ria exrerna; las coberreras infra-alares y
axilares avellanado (Hazel), coloracion que pasa hacia los tres cuartos proxi-
males del vexilo interno, sin llegar al astil, a un canela mas opaco (ca. vValnut
Brown x Pecan Brown), can la porcion restante de las remiges Fusca (ca.
F uscous} presentando tonalidades fuertemente grisaceas, especialmenre hacia
las puntas, segun la incidencia de la luz. La cola con las dos .restrices centrales
Fusca (ca. Fuscous} refiido con vinaceo grisaceo (ca. Benzo Brown), princi-
palmente en la base y con un tinte olivaceo distalmente (ca. Olive Brown);
las restantes rectrices son negruzcas distalmente y con una fran ja apical
blanca de aproximadamente un centimetre de anchura, [a cual se angosta
hacia las rectrices internas y en [a rectriz externa se prolongacorno una fina
linea en gran parte del borde vexilar externo, ademas las rectrices externas
son de un pardo Fusco (ca. Fuscous x Benzo Brown) en la mayor parte del
borde del vexilo externo, igualmente en la parre central basal de estas ultimas
exhibe un gris plomizo (ca. Deep Plumbeus); la superficie inferior de la~
rectrices, a excepcion de las dos centrales, es negra con la punta blanca y gris
plomiza en la base (ca. Deep Plumbeus). La region interramial blanca, especialc
mente en su parte interior y central, bastante tefiida de pardo vinaceo (ca. E'~ru-
Drab), especialmente en los costados y posteriormente, oscureciendose en 'las
regiones gular y pectoral anterior (ca. Light Cinnamon Drab), tornandose mas
oscuro hacia los lados del cuello, pasando a un pardo grisaceo claro (ca. Light
Drab) y en el bajo pecha palidece hacia un pardo vinaceo (ca. Ecru.Drab);
en el centro del abdomen blanco cremoso, fIancos, interiormente patde 'grisa-ceo
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(ca. Drab), pasando en su porcion posterior, region anal y tibiales, a un an-
teado (ca. Light Pinkish Cinnamon x Pinkish Buff), coberteras infracaudales
blancas moteadas de anteado (Pinkish Buff) en el vexilo interno y para la parte
central distal del vexilo externo, esta ultima en su mayor parte parda (ca. Bento
Brown x Fuscous}.
Iris amarillo ligeramente anaranjado, anillo periocular rojo carmin lilaceo,
pico negro, patas rojo carrnin lilaceo, longitud total 275 y envergadura 411
(in schedis). Longirud de ala (cuerda) 130; ala (aplanada) 133; cola 98.5;
culmen expuesto 15; tarso 27.
DISTRIBUCION. Amazonia colombiana, por 10 menos desde las cabeceras
del rio Igara-Parana (0°42' de latitud sur y 73°8' al E de Greenwich) hacia
el sur hasta la margen izquierda del rio Amazonas en la desembocadura del
rio Loreto-Yacu (3°45' de latitud sur y 70°20' al E de Greenwich), sin em-
bargo, su areal puede llegar a extenderse hasta la cuenca del rio Caquera 0
Yapura a juzgar por la proximidad geografica del material coleccionado en
las cabeceras del rio Igara-Parana, asi como los sectores adyacentes de la
Amazonia brasilefia y peruana. La localidad tipica se caracteriza por su clima
isornegatermico de selva hidrofitica muy ondulada no inundable y con buen
drenaje.
V ARIABILIDAD MENSURAL. Infortunadamente de los 14 ejemplares adultos
examinados de L. ')I. brasiliensis apenas cinco estan sexados, en tanto que de
22 ejemplares de L. ')I. decipiens, 21 (8 3 3, 13 'jl 'jl) fueron sexados por los
recolectores, 10 cual permite establecer si existe dimorfismo sexual secundario
significativo en cuanto al tamafio, Por otra parte, los menores valores hallados
para los coeficientes de variacion de la longitud del ala aplanada con respeetq
a los de la cuerda del ala (vease TABLA I), indican que la prirnera de estas
dimensiones en el presente caso es la mas apropiada para expresar el tamafio
del ala. Las dimensiones del tarso y culmen expuesto no revelan ninguna ten-
, deneia hacia una diferenciacion sexual en cuanto a estas caracteristicas, como
. si hay una leve diferencia en cuanto a la longitud del ala aplanada (machos:
V = 134.0-154.0, X = 144.95 --+- 2.050, (T = 5.80; hembras: V = 136.8-
146.0, X = 142.53 --+- 0.850, (T = 3.067; 0 = 2.42 --+- 2.219) y la cola (ma-
chos: V 94.0-116.7, X = 104.45 --+- 2.61, (T = 7.40; hembras: V = 93.0-
112.0, X = 103.70 --+- 1.72, (T = 6.22; 0 = 0.75 --+- 3.152), pero es trivial
y no significative en L. ')I. decipiens. Lo anterior justifies un tratamiento esta-
distico conjunto para machos y hembras.
La amplitud de variabilidad del material referido a L. ')I. decipiens pod ria
parecer un tanto excesiva e indicativa de la heterogeneidad de aquella, cuando
se atiende a las longitudes de ala (aplanada, 134.0-254.0, 0 sea del 12.98%)
y cola (93.0-116.7, 0 sea el 20.30%). Sin embargo, la amplitud de estas di-
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mensiones en 5 '" '" de Ipanema (Brasil) es del 6.30% (136.8-146.0) para
el ala aplanada y del 11.08% (95.5-107.4) para la cola, y en 5 s t de Ni-
mambura (Peru) estas cuantias son, respectivamente, del 12.98% (134.0-
154.0) y del 14.45% (94.0-116.7), 10 cual atestigua que la magnitud de la
variabilidad mensural intrapoblacional es considerable. La comparacion esta-
distica se bas6 en la diferencia (D) entre promedios, sus errores "standard"
y la prueba t de Student, como el coeficiente de diferenciaci6n de Mayr,
Linsley y Usinger (1953), en el cual los valores iguales 0 superiores a 1.28
denotan una separabilidad mutua a nivel del 90%. De la lectura de la Tabla II
se concluye que L. v. hernandezi es claramente separable de L. v, decipiens
pm' longitudes de ala (probabilidad < 0.001) y tiene los promedios de cola
y tarso [r = 2.916 y t = 3.39, respectivarnente] significativamente menores
(probabilidad < 0.01), no asi de L. v. brasiliensis, con la cual apenas mues-
tra una ligera tendencia en promedio hacia una mayor longitud de cola.
En resumen, L. v. brasiliensis y L. v, hernandezi coinciden substancial-
mente entre si por su menor tamafio que las aparta de L. v, decipiens.
VARIABILIDADCROMATICA.Parece que existe alguna variaci6n crornatica
individual, puesto que en una de las hembras de Puerto Narifio presental~
parte posterior del pile urn y el manto con un colorido Dark Maroon Purple
que substituye casi cornpletamente al gris con sus refIejos cobrizos rnetali-
cos que presentan las otras hembras. En las regiones inferiores, el cuello en su
parte anterior y el pecho son mas obscuros en el holotipo, al igual que otra
hembra de las cabeceras del rio Igara-Parana. EI macho es ligerarnente mas
claro que las hembras en las regiones inferiores, y en las superiores los refIejos
cobrizos y violaceos metalicos son mas brillantes; similar variaci6n individual
se aprecia en el colorido de ejemplares de L. v. decipiens de Brasil, Peru, Ar-
gentina y Paraguay examinados en el Museo Britanico,
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MATERIAL EXAMINADO.
Leptotila verreau xi verreauxi.
COLOMBIA: CHOCO: Sautata 1 '" (10212). CORDOBA: Quimari 1 t
(8423), 1 '" (8424). BoLiVAR: Cartagena, Islas del Rosario 2 '" "', (20747-
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20748) '; EI Carmen 10 km W (San Carlos Bombacho) 1 s (9389); Calamar
1 c;> (4960). ATLANTICO: Puerto Giraldo 1 c;> (10181). MAGDALENA:Cin-
cinati 1 c;> (24093); Bonda 3 s e (10193-10196-10198); Mamatoco 1 s
(10201); Isla de Salamanca 1 c;> (17955); Tasajeras 1 e (0062) **; Parque
Nacional Natural Tayrona, Gairaca 1 c;> (2645) **, Canaveral 1 (; (2649) **.
CESAR: Atanquez 1, e '(10200). GUAJIRA: Riohacha 1 s (10194), 2 c;> c;>
(10195-10197); Agujero 1 c;> (14403); Mayajo 1 c;> (14404); Tierra Nueva-
Sierra Negra, SE de Fonseca 1 e (10199). ANTIOQUIA: Nechi 1 s (4970),
1 c;> (4968). NORTE DESANTANDER:Tibu, entre Tres Bocas y Petro lea 2 c;> c;>
(15171-15172); Ocana 1 (; (10202). SANTANDER:Rio Chicamocha, Pescade-
ro 1 s (13491), 1 c;> (13490). BOYAcA: Togiii 1 e (24791); Soata 7
e e (10203 a 10209). CALDAS: La Victoria 1 (14566). CUNDINAMARCA:
Fusagasuga 3 s (; (10187.10186-14136),7 c;> c;> (10188-14138-14139-14052 a
14054-21499) ; Carretera Fusagasuga-Arbelaez 1 s (10185); Arbelaez 1 (;
(10191); La Vega 4 c;> c;> (14647-16093-16258-16506); Pacho, La Ferreira 1 s
(19509); Puerto Salgar 2 s e (18264-18265); Apulo 2 6 s (19124-20060);
La Mesa-San Javier 1 c;> (10184); Silvania 1 s (10190); Tocaima 1 s
(10192) ; Pandi 1 (24903). TOLIMA: Carmen de Apicala 2 6 s (4381-10213),
1 c;>? (4380); Melgar 2 6 6 (10182-10183); Ortega 1 6 (10211), 1 c;>
(10210); Icononzo 1 c;> (24902). VICHADA: Puerto Carreno (rio Orinoca,
raudal San Borja, Ventanas) 1 6 (20937).
Leptotila verreauxi decolor.
'" ..' ,
COLOMBIA:CALDAS: Palestina 1 c;> (10212). VALLE DELCAUCA: Dagua
1 c;> (10220). CAUCA: Popayan 2 s e (10217-10218), 1 c;> (10216); EI
Tam60 1 c;> (13807); Timbio 1 c;> (10219); Crucero 1 c;> (13806); Cajibio
1 6 (10215).
ECUADOR'OCCIDENTAL: GUAYAS: Chogon 1 e (4972) *. Los Rios: Isla
Silva Sur J c;>, (497'1)*. EL ORO: Santa Rosa 1 s (8425) *; Piedras 1 c;>
. (8426) *. ".
Leptotila verreauxi brasiliensis.
GUAYANA: "Guayana", sin localidad precisa, 3 (250140-95.11.28.164-
95.11.28.165) *. Upper Takutu Mts.6 (1922.3.5.334 a 1922.3.5.338-1922.3.5) *;
Takutu River 1 (1922.3.5.333) *; Moca-Moca (Kanuku Mts., Rupurumi) 1 c;>
(1926.6.7) *; Quonga 1 s (92.1.16.121) *,2 c;> c;> (92.1.16.118-92.1.16.120) *;
Abary River 1 (1922.3.5.332) *.
Leptotila verreauxi hernandezi.
COLOMBIA: AMAZONAS: Cabeceras del rio Igara-Parana 2 ';> c;> (1577-
1579)**;'Puerto Narino 1':6 (22611),2 c;> c;> (22610, holotipo- 22612).
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Leptotila verreauxi decipiens.
PERU: AYACUCHO: Nimambura 5 e s (1946.49.236-1946.49.237-1946.
49.239 a 1946.49.241) *. ApURIMAC: Almagro 1 <;> (1946.49.238) *.
BRASIL: "Brasil", sin localidad precisa, 1 (25.6, hol6tipo de Peristera
brasiliensis G. R. Gray). MATO GROSSO: Serra da Chapada 1 <;> (1903.12.20.
172) *. SAo PAULO: Ipanema 1 t (1904.7.8.9) *, 5 <;> <;> (1904.7.8.4 a 1904.
7.8.8) *; Cruceiro 1 <;> (1902.2.22.31) *. RIo DE JANEIRO: Rio de Janeiro 1 <;>
(95.4.1.457) *; Sapitiva 2 <;> <;> (89.4.20.403-89.4.20.404) *. ESPIRITU SANTO:
3ngenheiro Reeve 1 <;> (1903.12.15.130) *.
PARAGUAY: Sapucay 1 <;> (1905.10.12.4) *.
ARGENTINA: CORDOBA: Cosquin 1 t (89.4.20.404) *. CORRIENTES: Cerca
de Goya 1 s (1910.7.9.110) *.
* Especirnenes perrenecientes al British Museum of Natural History, Tring.
** Especimenes pertenecientes al Laboratorio de Fauna - lNDERENA, Bogota,
Colombia.
Nota: Los especimenes restantes perrenecen a la colecci6n del leN.
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TABLA II
Comparacion morfometrica entre las dimensiones lineales de algunas




L. 'Y. decipiens 0= 10.20 ± 1.29 10.45 ± 1.14
vs. t= 7.90 9.16
T
'Y. bernandezi CD= 1.59 1.798L.
L. Y. brasiliensis 0= 10.45 ± 1.64 10.02 ± 1.29
vs. t= 6.37 7.76
L. Y. decipiens CD= 1.33 1.33
L. 'Y. brasiliensis 0= 0.25 ± 1.281 0.43 ± 1.118
vs. t= 0.195 0.384











o = Diferencia entre promedios.
t = Prueba de Student.
CD = Coeficiente de diferenciaci6n 0 de divergencia.
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